










Події: у ТДАТУ починають 
підготовку фахівців із 
садівництва та виноградарства  
                                                 с. 3
Екскурсії: студенти ТДАТУ 
відвідали Державну казначейську 
службу, Пенснійний фонд, 
Державну податкову інспекцію,  
ТОВ «МЗТК - Турбоком»     с. 8-9
Спорт: студенти ТДАТУ вибороли 
3 медалі на Чепіонаті області з 
вільної боротьби!                     с. 13
Наостанок: студенти ТДАТУ 
зустрілися з губернатором області  
                             с. 16
ПРЕДСТАВНИКИ ТДАТУ - ПЕРЕМОЖЦІ 
ІІ МІЖНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЮ 
МОЛОДІЖНОЇ ТВОРЧОСТІ 
«ЛИТОВСЬКА ФЕЄРІЯ - 2017»!
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У ТДАТУ налагоджують співпрацю 
з китайськими сільгоспвиробниками
12 січня 2017 року відбулася робоча поїздка представника 
Корпорації «Шаньдун Вужчен» (Китай) пана Лівей до 
Таврійського державного агротехнологічного університету.
Зустріч відбулася за під-
тримки віце-президента ICC 
UKRAINE Андріанова А.А. і 
генерального директора ТОВ 
«Газ Інвест» Бережецьких А.В.
У ході спільної зустрічі 
виробника китайської сіль-
ськогосподарської техніки з 
проректором з науково-педа-
гогічної роботи Ломейко О.П., 
проректором з наукової роботи 
Надикто В.Т. і директором ВСП 
«Мелітопольський коледж ТДА-




центру в Запорізькій області на 
базі ТДАТУ.
Метою спільного проекту 
є просування сільськогоспо-
дарської продукції Корпорації 
«Шаньдун Вужчен» на аграр-
ному ринку України, створення 
центру технічного сервісного 
обслуговування сільгосптехніки 
Корпорації, а також перспек-
тиви підготовки висококвалі-
фікованих інженерних кадрів 
з обслуговування цієї техні-
ки. Представник китайської 
Корпорації п. Лівей зазначив, 
що високий рівень підготовки 
інженерних кадрів, наявність 
істотного кадрового потенціалу 
і матеріальна база у ТДАТУ є 
надійним фундаментом для 
створення Регіонального на-
вчально-виробничого цен-
тру сільгосптехніки корпорації 
«Шаньдун Вужчен» (Китай) на 
території Запорізької області.
Створення Регіонального 
центру на базі ТДАТУ дозво-
лить не тільки підвищити рівень 
підготовки інженерних кадрів в 
університеті, а й сприяє пропа-
гуванню сучасної закордонної 
сільськогосподарської техніки 
на Півдні України, проведення 
спільних китайсько-українських 
науково-виробничих дослі-
джень, організації семінарів і 
курсів підвищення кваліфікації 
сільгоспвиробників, Днів поля і 
впровадження сучасних техно-
логій у сільськогосподарських 
підприємствах Запорізької 
області.
Для реалізації даного про-
екту з метою багатосторонньо-
го співробітництва під патрона-
том ICC UKRAINE учасники пе-
реговорів намітили в найближчі 
терміни спільну зустріч вищого 
керівництва виробників китай-
ської сільгосптехніки, пред-
ставників навчальних закладів 
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У ТДАТУ починають підготовку фахівців 
із садівництва та виноградарства
17 лютого 2017 року в Таврійському державному 
агротехнологічному університеті відбувся круглий стіл 
за участю науково-педагогічного складу університету 
з регіональними представниками виробництва в галузі 
садівництва та виноградарства.
Ще тільки в грудні 2016 року 
в Таврійському державному 
агротехнологічному університеті 
учасники круглого столу об-
говорювали проблему кадрів із 
садівництва і виноградарства та 
необхідність відкриття нової спе-
ціальності, а вже в кінці лютого 
2017 року на засіданні експертної 
ради в Міністерстві освіти і на-
уки підтримали ініціативу вишу 
з ліцензування спеціальності 
«Садівництво і виноградарство». 
Це ще раз підтверджує, що 
обіцянки, дані ректоратом уні-
верситету роботодавцям, не є 
порожнім звуком, а кроком до 
рішучих дій. До того ж ТДАТУ є 
головним координатором Укра-
їнського бізнес-проекту розвитку 
плодоовочівництва в Запорізькій 
області, який реалізується за 
фінансової підтримки держави 
Канади. Метою даного проекту 
є якраз розвиток даної галузі в 
Україні, в тому числі і шляхом 
підготовки кадрів.
У зв’язку з вищесказаним, на 
черговому круглому столі ректор 
університету, професор Кюрчев 
Володимир Миколайович, по-
відомивши приємну звістку з 
МОН України, запевнив, що по-
дальшим кроком до реального 
співробітництва з роботодавцями 
регіону стане узгодження освітніх 
програм з даної спеціальності, 
налагодження взаємного спів-
робітництва в організації ви-
робничих практик студентів та 
стажування викладачів на їх 
сучасних підприємствах.
У ході круглого столу прорек-
тор з науково-педагогічної роботи 
Ломейко О.П. і декан факультету 
агротехнологій і екології Іванова 
І.Є. представили учасникам 
проект навчального плану за 
фахом «Садівництво і виногра-
дарство», після чого обговорили 
необхідні знання та вміння май-
бутніх фахівців з регіональними 
представниками виробництва в 
даній галузі. Участь в обговоренні 
взяли представники передових 
наукових установ і виробничих 
підприємств Запорізької області, 
серед яких вчені Мелітопольської 
дослідної станції садівництва 
імені Н.Ф.Сидоренко Інституту 
зрошуваного садівництва НААН 
Сенін В.В і Толстолік Л.М., дирек-
тор ПП «Агрофірма «Злагода» 
Луценко К.В., директор ТОВ ВКФ 
«Мелітопольська черешня» Грин-
ців І.І., директор ПП «Ткачов» 
Ткачов Ю.В, директор ТОВ «Аг-
рофірма «Ольвія»Тиховод А.М.
Виробничники висловили 
готовність не тільки прийняти на 
навчальні та виробничі практики 
студентів за даною спеціальніс-
тю, а й надати навчально-випро-
бувальні ділянки для практичної 
підготовки студентів і проведення 
наукових досліджень. Крім того, 
підприємці, присутні на засіданні, 
висловили готовність працевла-
штувати майбутніх випускників. 
Слід зазначити глибоке переко-
нання роботодавців: багато хто 
з випускників даної спеціальності 
відкриють свій успішний бізнес в 
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Учасники ТДАТУ здобули призові місця в ІІ Міжнародному 
фестивалі молодіжної творчості «Литовська феєрія - 2017»!
18-22 січня 2017 року у столиці Литовської Республіки 
м. Вільнюс пройшов ІІ Міжнародний фестиваль молодіжної 
творчості «Литовська феєрія», у якому взяли активну 




ною громадською організацією 
«Серце до серця» за підтримки 
Міністерства культури України, 
Міністерства молоді та спорту 
України, Посольства Литви в 
Україні, Посольства України в 
Литві на базі Литовського центру 
дітей і молоді.
На фестивалі взяли участь 
107 учасників із 17 регіонів Лит-
ви, України та інших держав 
Європейського Союзу змагалися 
у номінаціях: «Вокал», «Хорео-
графія», «Театральний жанр», 
«Інструментальний жанр», «Об-
разотворче, декоративно-ужит-
кове та прикладне мистецтво».
Учасників фестивалю ві-
тали почесні гості: директор 
Литовського центру дітей і молоді 
Валдас Янкаускас, директор 
Департаменту навчання про-
тягом всього життя Міністерства 
освіти в науки Литовської Рес-
публіки Зібартас Саулюс, аташе 
з питань культури Посольства 
України в Литовській Республіці 
Дмитро Сєров, голова правління 
Всеукраїнської молодіжної гро-
мадської організації «Серце до 
серця» Павло Горінов.
За підсумками організова-
ної конкурсної програми було 
проведено зустріч у Посольстві 
України в Литві. Надзвичайний 
і Повноважний Посол України в 
Литовській Республіці Володи-
мир Яценківський привітав усіх 
учасників фестивалю, відзначив 
їх вагомий внесок у розвиток 
українсько-литовських відносин 
у культурній, освітній і молодіж-
ній сферах. У творчій і гостинній 
атмосфері учасники фестивалю 
разом із представниками Посоль-
ства заспівали українські пісні. 
Також для учасників фестивалю 
було організовано екскурсії іс-
торичними місцями Вільнюса, 
Варшави, Любліна та до Тракай-
ського замку.
У Фестивалі мали можливість 
брати участь загальноосвітні, 
професійно-технічні, позашкільні 
навчальні заклади, вищі навчаль-
ні заклади, творчі колективи 
віком від 6 до 30 років включно 
- у складі творчих колективів та 
окремі виконавці - з України та 
інших країн світу: солісти, ан-
самблі малих форм (дуети, тріо, 
квартети), вокальні ансамблі.
Члени журі фестивалю: голо-
ва журі - Павло Горінов, голова 
правління Всеукраїнської моло-
діжної громадської організації 
«Серце до серця»; Світлана 
Захарова, завідуюча кафедрою 
дизайну Класичного приватного 
університету; Гедрє Юзінєнє, ви-
кладач Литовського центру дітей 
і молоді; Олена Артеменко, режи-
сер театру, кіно та телебачення; 
Наталія Яхно, член правління 
Всеукраїнської молодіжної гро-
мадської організації «Серце до 
серця».
За результатами поважних 
членів журі у номінації «Вокал» 
І місце отримали учасники з 
декількох регіонів України, а 
саме: Києва, Івано-Франківська, 
Донецька, Кременчуга, а також 
нашого Таврійського краю - сту-
денти вокальної студії «Колаж» 
Таврійського державного агро-
технологічного університету, 
керівник Олександра Анатоліївна 
Козинець.
І місце у номінації «Вокал» 
зайняв Вадим Лисенко, випус-
кник механіко-технологічного 
факультету ТДАТУ, переможець 
вокального проекту «Голос Ме-
літополя - 2014», який ще раз 
підтвердив свій професіоналізм 
на такому високому рівні.
ІІ місце у номінації «Вокал» 
здобув Сергій Частоколяний, 
студент енергетичного факуль-
тету ТДАТУ, який також достойно 
та майстерно представив свої 
вокальні номери.
Разом зі студентами у фести-
валі «Литовська феєрія - 2017» 
приймала участь художній керів-
ник Центру культури та дозвілля 
ТДАТУ Олександра Анатоліївна 
Козинець, підтвердивши знову 
свій високий професійний рівень 
виконавського та викладацького 
мистецтва, зайнявши І місце у 
своїй категорії.
Журі висловило Олександрі 
Анатоліївні подяку за професійну 
діяльність та вагомий внесок в 
розвиток українського мистецтва.
Студенти ТДАТУ, учасники 
вокальної студії «Колаж», ви-
словлюють велику вдячність за 
підтримку ректору ТДАТУ, док-




худ. керівник ЦКіД ТДАТУ
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Кращі студенти ТДАТУ - 
стипендіати мера міста Мелітополя!
Цього року для вищих на-
чальних закладів I-IІ р.а. (коле-
джів) було визначено 3 стипендії, 
для робочої молоді - також 3 сти-
пендії. Як і минулими роками, для 
вищих начальних закладів III-IV 
р.а. було визначено 5 стипендій.
Від Таврійського державного 
агротехнологічного університету 
для отримання стипендії мера 
було подано 5 кандидатур сту-
дентів, це:
БОНЧУЖНА ЄЛИЗАВЕТА - 
студентка 4-го курсу факультету 
економіки та бізнесу, відмінниця 
навчання, активна учасниця 
громадського життя університету, 
міста, області, України та на між-
народному рівні, голова студент-
ського профкому університету, 
член Вчених рад університету 
та факультету ЕтаБ, голова сту-
дентського радіо «STUDLIFE», 
сертифікований учасник проекту 
від Британської Ради в Україні 
(має змогу писати соціальні про-
екти та втілювати їх в життя). 
Також Єлизавета є донором кро-
ві, організатором та учасником 
різноманітних заходів, тренінгів, 
майстер-класів. Активно вза-
ємодіє із Запорізьким обласним 
центром молоді та допомагає 
організовувати та втілювати в 
життя різноманітні проекти в 
м. Мелітополі.
КРАВЧЕНКО ВОЛОДИМИР 
- студент першого курсу магі-
стратури факультету інженерії 
та комп’ютерних технологій, від-
мінник навчання, один із кращих 
науковців університету, активний 
учасник громадського життя 
університету, член студентської 
ради факультету ІКТ, член Вче-
ної ради факультету. Щорічно 
приймає участь у написанні на-
укових статей, які надруковані у 
збірниках ТДАТУ та інших ВНЗ 
України, міжнародних олімпіадах 
та конкурсах з програмування.
МАРАНДІ ПАВЛО - студент 
магістратури механіко-техно-
логічного факультету, активний 
учасник громадського життя 
університету, відмінник навчання, 
кандидат у майстри спорту Укра-
їни з гирьового спорту, Чемпіон 
Запорізької області з гирьового 
спорту, срібний призер Чемпіо-
нату України з гирьового спорту.
БАБЕШКО ГАННА - студентка 
3-го курсу факультету економіки 
та бізнесу, відмінниця навчання, 
активна учасниця громадського 
життя університету, міста, облас-
ті, України та на міжнародному 
рівні, голова студентської ради 
факультету ЕтаБ, член Вчених 
рад університету та факультету. 
Протягом 2-х років була голо-
вою студентського профбюро 
факультету та головою соціаль-
ного сектору студентської ради 
факультету. Бере активну участь 
у різноманітних благодійних, 
волонтерських, патріотичних, 
екологічних та соціальних акціях, 
тренінгах, форумах та семінарах.
ФЕНАГЕЄВА ДАР’Я - сту-
дентка 4 курсу факультету агро-
технологій та екології, активна 
учасниця громадського життя 
факультету та університету, 
співголова сектору з міжнародних 
відносин студентської ради уні-
верситету, «студент-вчений року 
факультету - 2016», переможець 
конкурсу творчих робіт «Кращий 
за професією» в рамках Україн-
ського проекту бізнес-розвитку 
плодоовочівництва за фінансової 
підтримки Міністерства закор-
донних справ, торгівлі і розвитку 
Канади. Успішно займається 
науково-дослідною роботою, 
бере участь у науково-практич-
них конференціях, закордонних 
навчально-виробничих практи-
ках та семінарах (вже тричі в 
Німеччині).
Отже, за рішенням комісії 
ТРИ СТИПЕНДІЇ З П’ЯТИ - НАШІ! 
16 січня 2017 року відбулося 
засідання конкурсної комісії з 
визначення кандидатів на отри-
мання стипендії міського голови 
м. Мелітополя. Трьох наших сту-
дентів визначено переможцями 
за номінаціями, і вони будуть 
отримувати щомісячну стипендію 
міського голови у другому семе-
стрі 2016-17 навчального року, це: 
БОНЧУЖНА ЄЛИЗАВЕТА - за осо-
бливі успіхи у громадському житті; 
КРАВЧЕНКО ВОЛОДИМИР - за 
особливі успіхи у науково-дослід-
ницькій та пошуковій діяльності; 
МАРАНДІ ПАВЛО - за особливі 
успіхи у спорті вищих досягнень.
Щиро вітаємо наших студен-
тів! Бажаємо подальших успіхів, 
великих досягнень та підкорення 
нових вершин!
Ті студенти, яким не вдалося 
отримати зазначену стипендію, 
зможуть претендувати на неї 
наступного разу - в травні 2017 
року, тим часом примножуючи свої 
вагомі досягнення.
Запрошуємо також і молодих 
співробітників університету (віком 
до 35 років) з активною життєвою 
позицією взяти участь у конкурсі 
на отримання разової стипендії 
міського голови для трудової 
молоді.
І.М. Грицаєнко, 
член конкурсної комісії, 
помічник ректора ТДАТУ з ОВР
Молодь є активною складовою українського суспільства, її соціальне становище та самопочуття є показником соціального успіху 
суспільства та суттєво залежить від можливостей реалізації її потенціалу. Тому для стимулювання студентів досягнення високих 
результатів у навчанні, спорті, мистецтві, науково-дослідницькій і громадській діяльності Мелітопольська міська рада затвердила міську 
програму «Про призначення стипендії міського голови м. Мелітополя для обдарованої молоді міста» на заохочення обдарованої молоді 
до розвитку інтелектуальних та творчих здібностей, волонтерської діяльності, популяризації національно-патріотичних цінностей.
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Апгрейд для студентів
Сучасні роботодавці - керівники агропідприємств - бачать підлеглих професіоналами своєї 
справи, з вільною англійською, здатних креативно мислити і приймати неординарні рішення, 
вміння працівника представляти перспективу, пропонувати щось нове для розвитку компанії, 
щоб підтримувати її конкурентоспроможність і просувати продукцію на зовнішньому ринку.
У світі останніх геополітич-
них подій і змін на ринку про-
дажів плодоовочевої продукції 
попит на особливі кадри зріс і 
в агрономічному секторі. Ось 
чому одним з пріоритетних на-
прямків в роботі Українського 
проекту бізнес-розвитку пло-
доовочівництва став розвиток 
трудових ресурсів.
Український проект роз-
витку плодоовочівництва, що 
діє в Україні з 2008 року, спо-
чатку охоплював Запорізьку 
область та Крим. У 2014 році 
Проект отримав приставку «біз-
нес», відповідно робота про-
екту була переорієнтована, 
з того часу UHBDP працює в 
4-х областях: Запорізькій, Ми-
колаївській, Одеській та Хер-
сонській. UHBDP фінансується 
Міністерством міжнародних 
справ Канади, реалізується і 
співфінансується менонітської 
Асоціацією Економічного Роз-
витку (MEDA). Сьогодні UHBDP 
сприяє розвитку сільського гос-
подарства в Україні, створюючи 
«родючий ґрунт» для підвищен-
ня добробуту малих та середніх 
виробників плодоовочевої про-
дукції. «Апгрейд» для студентів 
агрономічних ВНЗ - важлива 
ланка в цьому ланцюгу роботи. 
Студенти, адаптовані до реалій 
ринку, мають більше шансів зна-
йти цікаву і високооплачувану 
роботу.
UHBDP вже давно і плід-
но співпрацює з Таврійським 
державним агротехнологічним 
університетом.
Насамперед ми збираємо 
за «круглим столом» пред-
ставників професорсько-викла-
дацького складу університету та 
аграрного бізнесу, обговорюємо 
проблемні моменти освіти, ви-
значаємо слабкі місця освітніх 
програм і вносимо зміни в курси 
лекцій, адаптуючи їх до сучас-
них реалій і вимог ринку, - роз-
повідає заступник менеджера 
проекту UHBDP Володимир 
Терновський. Проект прагне 
допомогти студентам набути 
практичні навички в роботі та 
показати їм кращі приклади 
аграрного господарства. Усі 
студенти, зареєстровані в Про-
екті, безкоштовно відвідують 
переробні підприємства, ово-
чесховища, сучасні фермерські 
господарства. Тут майбутні фа-
хівці можуть побачити те, про що 
не пишуть у підручниках. Після 
таких екскурсій вони починають 
переосмислювати отримані у 
ВНЗ знання, по-іншому стави-
тися до предметів, які вивчають.
UHBDP намагається під-
тягти рівень знань і викладачів. 
Не секрет, що багато хто з них 
відмінно розбираються у визна-
ченнях, але потребують порад 
при роботі в полі. Щоб виправи-
ти ситуацію, Проект знайомить 
викладачів з діяльністю передо-
вих підприємств агроіндустрії. 
Поїздки - завжди поштовх для 
розвитку: після відвідування 
фермерських господарств у ви-
кладачів народжуються цікаві 
ідеї, обговорення яких триває 
вже в стінах університету.
Український проект бізнес-
розвитку плодоовочівництва 
будує мости між випускниками 
та роботодавцями. У 2016 році 
Проект запустив нову програ-
му - «Інтернатура», яка одразу 
зацікавила студентів. Майбутні 
аграрії отримали можливість 
не тільки пройти стажування у 
великих сільськогосподарських 
компаніях, а й знайти тут по-
стійне місце роботи. За умовами 
тристороннього договору, який 
укладається між студентом, 
університетом і UHBDP, інтерн 
працює близько півроку в пере-
довому господарстві і отримує 
стипендію від Проекту.
У грудні 2016 року група сту-
дентів Таврійського державного 
агротехнологічного університету 
почала працювати в крупній 
компанії Запорізької області. За-
прошуюча сторона зацікавлена 
в тому, щоб прийняти на роботу 
студентів, які показали себе з 
найкращого боку, продовжувати 
виховувати з них фахівців. Усі 
стажери забезпечені харчуван-
ням та житлом. Такий підхід 
сприяє підготовці кваліфікова-
них кадрів, які мають розвивати 
сільське господарство України.
Досвід програми будемо 
вважати успішним, якщо студен-
ти після стажування залишаться 
працювати в компанії, - зазначає 
Володимир Терновський.
Сучасній молоді властива 
рабська психологія. Рідко по-
чуєш: «Закінчу університет - 
створю свій бізнес». В Україні 
звикли працювати на когось, так 
простіше: не потрібно приймати 
рішення і нести за них відпові-
дальність. Ізраїльське агентство 
з міжнародного розвитку МА-
ШАВ, що є партнером UHBDP, 
навчає викладачів агрономічних 
вишів основам бізнесу. Ці зна-
ння викладачі впроваджують в 
освітні програми, щоб передати 
їх студентам.
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Три викладачі Таврійського 
державного агротехнологічно-
го університету, прослухавши 
курс з підприємництва в Ізраїлі, 
спільно з колегами розробили 
курс бізнес-школи. Оголосили 
конкурс, на 25 місць - було 40 
бажаючих. У бізнес-школі ви-
кладають працівники податкової 
інспекції, реєстраційної служби, 
підприємці. «Податківці» розпо-
відають, як відкрити свою спра-
ву, надають повний алгоритм 
дій майбутнього бізнесмена, 
застерігають від можливих по-
милок. Інформацію про реєстра-
цію справи студенти отримують 
від представників реєстраційної 
служби. Головні вчителі - успішні 
бізнесмени, які діляться своїми 
історіями перемог, досвідом 
подолання перешкод. Після за-
кінчення бізнес-школи студенти 
не тільки розуміють, що таке 
підприємництво, а й морально 
готові почати свою справу.
Оригінальні конкурси, під-
готовлені за участю UHBDP, 
допомагають звернути увагу 
студентів на ділові дрібниці, що 
впливають на рівень успішності 
бізнесу. Конкурс «Краща упаков-
ка овочів» переконав студентів, 
що покупці вибирають товар 
очима. Протягом декількох тиж-
нів майбутні аграрії вивчали 
ринок упаковки, розробляли свої 
макети, висловлювали іннова-
ційні рішення.
Журі, а в нього увійшли 
представники бізнесу, оціни-
ло привабливість і реальність 
впровадження запропонованих 
упаковок. Переможці конкурсу 
в якості нагороди отримали 
сертифікат на навчання на по-
пулярних бізнес-курсах в Києві 
за фінансової підтримки Укра-
їнського проекту бізнес-розвитку 
плодоовочівництва.
Проект відкриває нові грані 
знань, які змінюють ставлення 
до майбутньої професії. Тепер 
я розумію, що можу зробити 
більше, можу бути корисною для 
виробництва. Проект допомагає 
проявити себе в якості фахівця. 
Конкурс «Краща упаковка ово-
чів» став для мене поштовхом, 
надихнув на навчання і змусив 
по-іншому подивитися на різні 
речі, - розповідає студентка 
4-го курсу факультету еконо-
міки та бізнесу Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету Вікторія Агамірова, 
яка стала переможцем конкурсу 
і в якості заохочення отримала 
планшет.
UHBDP сприяє проведенню 
наукових досліджень в аграрних 
ВНЗ. Так, в Мелітополі старту-
вало дослідження «Скорочення 
терміну вирощування саджанців 
черешні з 3 до 2 років». Укра-
їнський проект бізнес-розвитку 
плодоовочівництва профінан-
сував придбання і забезпечення 
роботи системи крапельного 
зрошення, комерційне підпри-
ємство надало саджанці череш-
ні, а університет - свої розуми, 
наукові ресурси. Загальна вар-
тість проекту - 50 тис. грн.
UHBDP має свою базу 
знань, яку науково-викладаць-
кий склад агрономічних вишів 
використовує під час написання 
підручників, наукових публіка-
цій, книг. Оскільки державного 
фінансування на видання на-
укової літератури немає, Проект 
допомагає публікувати ці праці. 
Так, збірник творчих робіт по 
харчових технологіях і марке-
тингу цікавий і представникам 
агроіндустрії, це означає, що 
студенти йдуть в правильному 
напрямку, а думка про важли-
вість їх роботи надихає молодих 
фахівців на самоосвіту.
Одна справа, студент читає 
про дослідження в підручниках, 
а зовсім інше - проводить їх сам. 
Проект допомагає застосувати 
на практиці отримані знання. 
Наприклад, студенти беруть 
зразки ґрунту з домашнього 
городу і води, яка викорис-
товується для її поливу, і в 
університеті під керівництвом 
викладача вивчають склад зраз-
ків, визначають, чи сумісні вони. 
Результат роботи - рекомендації 
студента батькам про те, що 
краще вирощувати на цій землі, 
якими речовинами удобрювати 
для отримання високих врожаїв.
Студенти, які співпрацюють 
з UHBDP, на відміну від багатьох 
фермерів вже знають, що зами-
катися на вирощуванні культур 
борщового набору - нераціо-
нально. Куди вигідніше займа-
тися нішевими культурами, які 
в дефіциті на овочевому ринку 
України. Таврійська «Аграрка» 
в 2016 році вперше проводила 
експеримент з вирощування 
батату, або солодкої картоплі. 
Цей овоч набирає популярність 
у всьому світі. Солодкуватий на 
смак, низькокалорійний овоч, 
запечений або фрі, закріпився 
в меню ресторанів і бістро. Його 
корисні властивості приверта-
ють спортсменів, сердечників. 
Фермерам він сподобається 
тим, що невибагливий і не боїть-
ся колорадського жука. Резуль-
тати експерименту показали, 
що батат перспективний овоч: 
йому підходять кліматичні умови 
південних областей України, 
головне, є попит, супермаркети 
готові купувати партії солодкої 
картоплі. Єдиний мінус: збір 
батата вимагає ручної праці. 
Студентів, які брали участь 
в експерименті, цей факт не 
злякав, деякі з них збираються 
вже в наступному сезоні виро-
щувати солодкий картопля на 
своїх полях.
Фермери, підприємці, яких 
ми залучаємо до участі в про-
грамах проекту, вчаться разом 
зі студентами. Перші розуміють, 
що студенти - це свіжа хвиля, 
яка може привнести в госпо-
дарство щось нове, інноваційне, 
прогресивне. Завдяки цьому 
розумінню і була запущена 
програма «Інтернатура», - каже 
Володимир Терновський. Великі 
плодоовочеві компанії півдня 
України готові брати на роботу 
випускників, які співпрацюють 
з UHBDP, щоб почерпнути нові 
знання, якими володіють сту-
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Екскурсія студентів до ТОВ «МЗТК - Турбоком»
У рамках проходження навчальної практики 
студенти спеціальності «Економіка підприємства» 
відвідали ТОВ «МЗТК - Турбоком». Майбутнім 
фахівцям провели цікаву та корисну екскурсію по 
виробництву, розповіли про особливості створення 
та функціонування в сучасних непростих умовах 
товариства з обмеженою відповідальністю. Осо-
бливий інтерес у студентів визвала інформація про 
наявність вакансій на підприємстві й можливості 
майбутнього працевлаштування.
Колектив кафедри підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності висловлює щиру подяку 
керівництву «Турбокому» за надані можливості у 
практичній підготовці наших студентів.
Г.М. Завадських, к.е.н., доцент кафедри 
підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності
Екскурсія студентів-фінансистів до Пенсійного фонду
7 лютого 2017 року студенти І курсу спеціальності «Фінанси, 
банківська справа та страхування» в межах навчальної практики 
«Вступ до фаху» відвідали Мелітопольське об’єднане управління 
Пенсійного фонду України в Запорізькій області. Даний захід 
спрямований на поглиблення знань та розуміння функціонування 
фінансової системи країни.
Керівник управління Світ-
лана Володимирівна Христова 
ознайомила студентів з метою 
функціонування та основними 
напрямами діяльності Фонду.
Перед студентами виступили 
провідні фахівці закладу: на-
чальник відділу обслуговування 
громадян Ірина Володимирів-
на Весніна; начальник відділу 
електронних реєстрів Оксана 
Олексіївна Каліна. Вони розпо-
віли про стратегію модернізації 
та розвитку Пенсійного фонду 
України на період до 2020 року. 
За словами фахівців, стратегія 
направлена на впровадження но-
вітніх технологій адміністрування 
в Пенсійному фонді, зміцнення та 
модернізацію його інформаційних 
ресурсів і технічної бази, підви-
щення ефективності системи 
управління, а також перехід на 
електронний документообіг.
Також, студентів було запро-
шено на екскурсію по установі під 
час якої студенти ознайомились 
з організаційною структурою 
Фонду та основними завданнями, 
покладеними на кожен відділ.
Екскурсія була пізнавальною, 
цікавою та актуальною. Студенти 
отримали корисну інформацію, 
що дозволить їм сформувати свій 
професійний погляд на процеси, 
які відбуваються в фінансовій 
системі України.
О.В. Сизоненко, асистент 
кафедри «Фінанси, банківська 
справа та страхування»
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Екскурсія студентів-фінансистів до Державної податкової інспекції
8 лютого 2017 року в межах 
навчальної практики студенти фа-
культету економіки та бізнесу 11 
ФБ групи відвідали Мелітопольську 
об’єднану державну податкову ін-
спекцію. Метою даної екскурсії було 
ознайомлення студентів з роботою 
податкових органів.
Завідувач сектору по роботі з 
персоналом Ісаєва Ганна Олек-
сандрівна, провела для студентів 
цікаву та змістовну екскурсію, під 
час якої студенти ознайомились з 
особливостями роботи, функціями 
та завданнями кожного структурного 
підрозділу ДПІ.
Ганна Олександрівна наголоси-
ла на важливості виховання податко-
вої культури у платників податків та 
встановлення з ними дійсно партнер-
ських відносин, а також зазначила, 
що для роботи в контролюючих 
органах у молоді повинні бути не 
тільки фахові знання, але й високі 
морально-етичні якості.
Під час екскурсії студенти вели 
активний діалог з працівниками по-
даткової інспекції про роль податків 
у державі та зміни в податковому 
законодавстві.
Студенти висловили вдячність 
фахівцям Мелітопольської ОДПІ за 
корисну та пізнавальну екскурсію, 
яка стала для них успішною нагодою 
розширити свій світогляд щодо ролі 
податків та податкової служби в фор-
муванні та управлінні фінансами.
О.В. Сизоненко, асистент 
кафедри «Фінанси, банківська 
справа та страхування»
Студенти-фінансисти відвідали Державну казначейську службу
9 лютого 2017 р. студенти-
першокурсники напряму під-
готовки «Фінанси, банківська 
справа та страхування» від-
відали Мелітопольське управ-
ління Державної казначейської 
служби України в Запорізькій 
області. Метою навчальної 
екскурсії було ознайомлення 
студентів з організаційною 
структурою, основними завдан-
нями органу ДКСУ, підвищення 
рівня знань студентів щодо 
механізму функціонування 
системи казначейства, прове-
дення операцій з бюджетними 
коштами.
Зустріла студентів началь-
ник управління Шакуріна Люд-
мила Леонідівна, яка ознайоми-
ла студентів з організаційною 
структурою та бюджетними 
повноваженнями Казначейської 
служби та його структурних під-
розділів. Фахівець перелічила 
бюджетні установи району та 
ознайомила присутніх з особли-
востями розрахунково-касового 
обслуговування розпорядників і 
одержувачів бюджетних коштів 
державного та місцевого бю-
джету в районі.
Студенти побачили, як на 
практиці обслуговуються клієн-
ти з урахуванням вимог норма-
тивно-правових документів та 
умов договорів про розрахун-
ково-касове обслуговування. 
Зокрема, Людмила Леонідівна 
розповіла, як саме здійснюєть-
ся облік бюджетних призначень 
та асигнувань розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів, 
контроль за їх дотриманням і 
надала можливість перегляну-
ти відповідні документи.
Надзвичайно приємно було 
зустріти серед працівників Каз-
начейства випускників ТДАТУ, 
які стали провідними фахівця-
ми в своїй галузі. Екскурсія була 
дуже цікавою та пізнавальною.
О.В. Сизоненко, асистент 
кафедри «Фінанси, банківська 
справа та страхування»
АГРОТАВРІЯ,
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День Героїв Небесної Сотні 
- це свято мужності українсько-
го народу, це день свободи та 
рівноправ’я, день боротьби за 
краще майбутнє!
Майдан - 2014-го став сим-
волом утвердження віковічного 
прагнення українського народу 
до справжніх демократичних цін-
ностей. І за право їх здобути, за 
нашу з вами свободу і оновлення 
країни заплачено страшну ціну: 
своє життя віддали найкращі, 
більшість із них - молоді, сильні, 
ті, хто тільки починав жити.
Новітні герої, Герої Небесної 
сотні… Їх імена уже назавжди 
вкарбовані в серця українців, а 
пам’ять нагадуватиме про їхні 
відвагу, мужність і самопожертву 
в ім’я свободи.
У списку небесних сотників 
- українці, вірмени, грузини, по-
ляки, білоруси. Їх вік - від 17 до 
73 років. Це були студенти, архі-
тектори, юристи, будівельники, 
вчителі, підприємці, художники, 
програмісти.
Безсмертні душі вбитих і за-
катованих відійшли у небеса, але 
вони вічно житимуть в народній 
пам’яті, бо «Герої не вмирають!»
Тож, будьмо гідними пам’яті 
наших Героїв! Завдяки нашій 
згуртованості, незламності духу, 
над нашою Батьківщиною за-
панує мирне небо, а в наші до-
мівки прийде радість, злагода та 
впевненість у завтрашньому дні!
С.О. Голодова, зав. відділом 
З нагоди річниці вшанування Героїв Небесної Сотні, яка 
відзначається 20 лютого, наукова бібліотека підготувала 
виставку-інсталяцію «Лицарі небесної варти», на якій 
представлена хроніка історичних подій зими 2013-2014 років, 
імена героїв «Небесної Сотні», кращі світлини Революції і 
мистецтво Майдану.
День Героїв Небесної Сотні
Майдан ридав. А сотня в небо йшла,
Один за одним, наче янголята…
Боліли рани та вже не болять,
Жовто-блакитний стяг покрив їх тіло.
Один за одним шикувались в ряд,
Героїв сотня в небо полетіла…
Тематична виставка «Японія - країна сходу сонця»
2017 рік за ініціативою Президента України оголошено роком 
Японії в Україні. До цієї події на першому поверсі наукової 
бібліотеки демонструється тематична виставка «Країна сходу 
сонця». На виставці представлені книги, які розкривають 
традиції, економічний та технічний розвиток цієї східної країни 
та твори великих майстрів японської художньої літератури.
Японія - країна з дуже давні-
ми й непорушними традиціями, 
які чітко дотримуються й досі. 
Так залишилися традиційними 
японський костюм, літературна 
японська мова, національний 
інтер’єр, церемонія чаювання, 
театр «кабукі» і величезна кіль-
кість інших оригінальних звичаїв. 
І це все - в оточенні надсучасних 
нанотехнологій!
У книгах «Мистецтво Японії», 
«Очерк истории культуры средне-
вековой Японии», «Деловая Япо-
ния» В. Спандарьяна, «Стратегия 
- технология» Ш. Тацуко, «Японія 
в глянці і без нього» В. Карпенко 
ви побачите таке унікальне по-
єднання традиційного й сучасного 
суспільства, чого не зустрінеш у 
будь-якій іншій культурі.
Унікальним також є ставлен-
ня японців до природи - воно 
сповнене глибокого споглядання 
і романтики. Цей народ захо-
плюється натуральною красою 
пейзажу, квітів, моря, яку здав-
на оспівує у віршах і прозі. На 
тематичній виставці були пред-
ставлені твори талановитих по-
етів та письменників Акутогави 
Рюноске, Ибусе Масудзі, Ясу-
нарі Кавабати, Кобаясі Кютзо, 
сучасного і дуже модного серед 
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Прикрась життя українською!
До Міжнародного дня рідної мови, що відзначається 21 лютого, 
наукова бібліотека підготувала тематичну виставку «Прикрась 
життя українською».
На виставці представлені видання 
М. Грушевського «Про українську мову 
і українську школу, «Кобзар» Т. Г. Шев-
ченка, Г. Півторака «Українці звідки ми 
і наша мова», О. Олійника «Культура 
мовлення», практикуми та довідники, 
та інфографіка проекту «Словопис».
У світі налічується близько трьох 
тисяч мов. І серед них - ніби запашна 
квітка в чудовому букеті - українська 
мова. Її багатство і краса, витонченість 
і мелодійність визнана світом: ще у 
1928 році, у Парижі, на Міжнародному 
конкурсі мов, українська мова посіла 
третє місце (після французької та 
перської).
Рідна мова - це мова дитинства, 
мова найпершого досвіду пізнання 
світу, основа перших взаємовідносин 
у суспільстві.
Ми не маємо права втрачати нашу 
мову! Не маємо права забувати, уника-
ти, ігнорувати ті слова, вирази, фразе-
ологізми, авторами яких є найвідоміші 
українські письменники та дослідники. 
Автором яких є весь український на-
род. Спробуйте сказати вголос слова 
«кришталь», «оксамит» чи «сердень-
ко». Хіба не гарно? Звучить, як пісня в 
прямому сенсі цього слова. Наша мова 
унікальна, тому що в ній дивовижне, 
неповторне поєднання звуків у словах.
Розмовляйте українською, цінуйте 
та любіть її! Досліджуйте нашу унікальну 
мову разом з нами! Українська - сучасно 
і своєчасно! Збагати себе українською!
С.О. Голодова, зав. відділом
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Як студенти вітали з Днем закоханих
14 лютого - найромантичніше свято року! Хлопці бігають по 
магазинах у пошуку найкращих квітів та м’яких іграшок для 
своєї дівчини, а жіноча половина в цей день «атакує» соціальні 
мережі фотографіями подарунків. Ця дата дуже популярна 
серед молоді. Адже саме в нашому віці так хочеться зустрічати 
з коханими світанки та гуляти літніми вечорами парком.
Не оминуло це свято і фа-
культет агротехнологій та екології! 
Студенти щиро привітали 5 ка-
федр і студентів з Днем Святого 
Валентина. Кожному викладачеві 
було приділено увагу. Крім приві-
тання у віршах, студенти приготу-
вали романтичні передбачення та 
солодкі подаруночки.
Дякуємо за організацію свята 
голову культмасового сектору 
студ. ради факультету АТЕ Сло-
боднюк І. та заст. декана з ОВР 
Шлєіну Л.І.
А от студентські ради енер-
гетичного факультету та фа-
культету економіки та бізнесу 14 
лютого провели акцію «Скринька 
кохання»
У холі корпусу №2 студентів 
зустрічали передвісники кохання 
- купідони - зі своєю чарівною 
скринькою для валентинок зі 
словами кохання чи дружніми 
привітаннями. Кожен бажаючий 
мав змогу поділитися частинкою 
свого кохання, адже купідони 
мали все необхідне для свят-
кового послання, безкоштовні 
валентинки та контракт з поштою 
ТДАТУ, яка займалася доставкою 
усіх привітань.
Наукова бібліотека приготува-
ла для студентів та співробітників 
«сюрприз» - чудову фотозону 
«Дивосвіт любові», приурочену 
до Дня закоханих. Відвідувачі 
мали можливість познайомитись 
із підбіркою найцікавіших і захо-
плюючих книг про кохання.
Олеся КАРИТАНОВА, 
прес-служба ТДАТУ
Усмішка всім від купідонів ІКТ
14 лютого у багатьох країнах святкують день Святого Валентина, 
або ще його називають - День усіх Закоханих, коли всі один одному 
говорять про велике почуття, і студенти факультету ІКТ не є винятком.
З самого ранку в холі 1 корпусу біля факультету ІКТ студенти пропо-
нували відправити валентинку своїм друзям, другій половинці або навіть 
улюбленому викладачеві.
Студенти не залишили без уваги і своє безпосереднє керівництво, і 
теж підписали всім листівки. Наші «купідони» випробували надзвичайне 
задоволення, доставляючи ці маленькі послання. Заходячи в кабінети, 
вони спостерігали завантажених роботою людей, але коли адресати отри-
мували свої валентинки, як перетворювалося їх обличчя! Виявляється, як 
мало потрібно, щоб підняти людині настрій! Головне, робити це частіше.
У результаті акція вийшла дуже позитивна, всі залишилися задоволені. 
Ми вітаємо Вас з Днем всіх закоханих і бажаємо Вам в цьому році 
знайти свою другу половинку. А тим, хто вже знайшов, постаратися не 
втратити своє щастя, адже любов - найважливіше почуття.
І не менш важливо посміхатися, адже на щасливу людину завжди 
приємно дивитися!...
Г.В.Антонова, заст. декана ІКТ з ОВР
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Студенти ТДАТУ вибороли 3 медалі 
на Чемпіонаті області з вільної боротьби!
27-28 січня 2017 року на кафедрі фізичного виховання і спорту 
ТДАТУ відбувся Чемпіонат області з вільної боротьби серед 
чоловіків та жінок віком до 23 років.
Змагання, у яких взяли 
участь 15 команд загальною чис-
ленністю близько 200 осіб, були 
відбором кандидатів до збірної 




верситету достойно представили 
свій вищий навчальний заклад та 
завоювали 2 золоті нагороди та 
1 бронзову:
Кисельова Катерина (11 ПТ 
група, факультет економіки та 
бізнесу) завоювала І місце у 
ваговій категорії 69 кг; їй присво-
єно звання «Кандидат в майстри 
спорту»;
Мурадян Єгор (42 ПМ група, 
механіко-технологічний факуль-
тет) - І місце у ваговій категорії 
70 кг;
Чепель Юрій (42 ПМ група, 
механіко-технологічний факуль-
тет) - ІІІ місце у ваговій категорії 
70 кг.
Вітаємо наших спортсменів 
та бажаємо в майбутньому по-




Адміністрація університету відзначила здобутки 
наших футболістів, подарувавши їм нову форму
8 лютого 2017 року в університеті відбулися урочисті 
збори футбольної команди ТДАТУ. Ректор університету, 
д.т.н., професор Кюрчев В.М. висловив слова вдячності за 
гру на високому рівні студентам та «граючому» тренеру, 
справжньому фанату футболу к.т.н. Зорі М.В.
Володимир Миколайович за-
значив, що останнього року наша 
команда особливо успішно ви-
ступала на важливих матчах та 
висловив надію на те, що у 2017 
році успіхи та досягнення на фут-
больному полі будуть ще кращими!
Серед останніх здобутків ко-
манди «ТДАТУ»: ІІ місце у чемпі-
онаті міста Мелітополя з футзалу 
та ІІІ місце у чемпіонаті міста 
Мелітополя з футболу.
Володимир Миколайович ра-
зом із головою профкому Ан-
друщенко М.В. вручили нашим 
футболістам заслужені нагороди 
та нову спортивну форму! Хлопці 
із радістю та вдячністю отримали 
15 новеньких яскравих комплектів 
жовто-блакитного кольору.
Бажаємо нашим футболістам 
здоров’я та енергії, витримки та 
взаємодопомоги, великих пере-





Футбольна команда ТДАТУ - серед кращих!
5 січня 2017 року відбулися спортивні змагання - першість 
міста Мелітополя з футзалу, де взяли участь 16 футбольних 
команд.
За результатами ігор коман-
да Таврійського державного 
агротехнологічного універси-
тету зайняла ІІ місце! Чудовий 
результат є першою перлиною 
у скарбниці досягнень ТДАТУ у 
2017 році.
Ректорат, профком та ко-
лектив університету щиро вітає 
наших хлопців! Бажаємо безліч 
забитих м’ячів, холоднокровності 
при оцінці дій арбітрів та нових 
блискучих перемог! Пишаємося 
вами!
Команди ТДАТУ з вільної боротьби 
та гирьового спорту - переможці 
Всеукраїнських спортивних ігор!
У 2016 році ДУ «НМЦ «Агроосвіта» були проведені 
Всеукраїнські спортивні ігри серед студентів аграрних 
вищих навчальних закладів.
У змаганнях з восьми видів 
спорту брали участь 14 ви-
щих навчальних закладів, 50 
команд, 339 учасників.
Переможцями в змаганнях 
з окремих видів спорту стали: 
Таврійський ДАТУ - вільна 
боротьба, гирьовий спорт; 
НУБіП України - баскетбол 
(жінки), баскетбол (чоловіки); 
Вінницький НАУ - волейбол 
(чоловіки);
Уманський НУС - настіль-
ний теніс; Білоцерківський 
НАУ - легкоатлетичний крос; 
Миколаївський НАУ - волейбол 
(жінки).
Змагання з футболу та 
важкої атлетики не проводили-
ся через недостатню кількість 
заявлених учасників.
У науково-методичному 
центрі зазначили, що значну 
роботу, щодо організації та 
забезпечення проведення фі-
нальних змагань, на відповід-
ному рівні провели колективи 
НУБіП України, Таврійського 
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Якісна освіта - забезпечене майбутнє!
За ініціативою ТДАТУ та узгодженням з Управлінням освіти 
Енергодарської міської ради і підтримки Центру зайнятості 
м. Енергодара 16 лютого 2017 року було проведено 
профорієнтаційний захід «Випускник 2017 року».
У заході брали участь: до-
центи енергетичного факультету 
Чаусов С.В., Орел О.М., асистент 
Попрядухін В.С., методист від-
ділу профорієнтації та довузів-
ської підготовки Спірінцева О.П., 
студентка ІІ-го курсу факультету 
агротехнологій та екології Шагова 
Ірина.
До участі в акції були запро-
шені учні 10-11 класів загально-
освітніх навчальних закладів 
м. Енергодар. Під час зустрічі 
співробітники університету до-
кладно розповіли про наш вищий 
навчальний заклад, особливості 
навчання, закордонні практики, 
курси військової підготовки. Ша-
гова Ірина, яка є випускницею 
ЗОШ №1 м. Енергодара, роз-
повіла про можливості само-
реалізації в університеті та на 
власному прикладі привела 
аргументи щодо доцільності та 
переваг навчання в Таврійському 
державному агротехнологічному 
університеті.
Учні 11-х класів шкіл м. Енер-
годара цікавились умовами всту-
пу до ТДАТУ, наявністю спор-
тивних секцій, гуртків художньої 
самодіяльності, можливостями 
майбутнього працевлаштування. 
На ці питання докладно відпові-
дали представники університету.
Захід пройшов динамічно, 
організовано, що було резуль-
татом системної та послідовної 
роботи Управління освіти та 
Центру зайнятості.
Підводячи підсумки роботи, 
співробітники цих установ та 
класні керівники запрошених 
учнів відмітили якісно новий 
рівень підготовки та проведення 
подібних заходів нашим універ-
ситетом й акцентували увагу 
на розширення інформації про 
ТДАТУ.
У дружній обстановці об-
говорення планів на майбутнє 
відбулася домовленість про 
проведення більшої кількості 
пізнавальних та інформаційно-
профорієнтаційних заходів зі 
школярами м. Енергодара.
Відділ профорієнтації та до-
вузівської підготовки за підтримки 
факультетів університету планує 
проведення подібних заходів з 




Профорієнтаційна робота у Вільнянську
З метою інформування учнів-
ської молоді м. Вільнянськ За-
порізької області щодо особли-
востей вступної кампанії 2017 
року, 17 лютого була проведена 
зустріч випускників 11-х класів зі 
співробітниками кафедри обліку 
і оподаткування ТДАТУ.
Під час зустрічі представники 
університету докладно розповіли 




культету економіки та бізнесу. 
Усі бажаючі отримали друковану 
рекламно-інформаційну продук-
цію (буклети про університет та 
спеціальності, програми закор-
донних практик тощо).
Крім цього з учнями було 
проведено 2 гри-презентації, 
які розкрили сутність професії 
“Бухгалтер”. За допомогою ві-
ршованих загадок присутні роз-
гадували кросворд: «Без чого не 
обійдеться бухгалтер в процесі 
своєї діяльності?». Студентка ІІ 
курсу спеціальності «Облік і опо-
даткування» Стоєва Тетяна вчи-
ла учнів як розрахувати бюджет 
сім’ї, які витрати будуть постійни-
ми, а які змінні. Тетяна яскраво 
розповіла про студентське життя, 
спортивні та розважальні заходи 
за участю студентів.
За результатами цікавої спів-
бесіди молодь отримала пози-
тивні емоції та виявили бажання 
вступати до ТДАТУ.
С.О. Кучеркова, 
к.т.н., доцент кафедри 
«Облік і опадоткування»; 
Н.В. Трусова, 
к.т.н., доцент кафедри 
«Облік і опадоткування»
Теплі серця студентів зігрівають діточок
19 лютого 2017 року студенти факультету економіки та бізнесу 
відвідали вихованців підшефного дитячого будинку.
Вихованці дитячого будинку 
із радістю зустріли студентів 
факультету економіки та бізнесу 
із соціального сектору студ. ради 
факультету, та провели їх до ігро-
вої кімнати. Виховна програма 
була дуже різноманітною та ціка-
вою для діток, адже увага кожної 
дитини була прикута лише до 
того, що ми приготували для них. 
Діти займалися розфарбуванням 
малюнків, гралися із студентами, і 
такі зустрічі назавжди залишаться 
у пам’яті маленьких вихованців.
Найбільше діткам цей візит 
запам’ятався не лише гарними 
та позитивними емоціями, але й 
можливістю залишити свій слід на 
дереві Єдності та Дружби. Кожна 
людина прагне залишити слід піс-
ля себе, аби її завжди пам’ятали. 
Для діточок першим кроком до 
цього стало те саме дерево, що 
бережно було намальоване голо-
вою нашого соціального відділу 
Олександрою Кондратюк.
Дітки разом зі студентами 
розмальовували фарбами свої ма-
лесенькі долоні, та залишили свій, 
поки що невпевнений, відбиток на 
малюнку дерева. Така концепція, 
за задумкою студентів, має озна-
чати те, що кожна дитина, як й 
кожна долоня-листочок, залишена 
на малюнку, належить до єдиного 
дерева-сім’ї, котре насправді 
велике й могутнє, й якщо вони 
триматимуться разом, то зможуть 
у майбутньому стати сильними, 
розумними та дружніми.
Ми не очікували такого радіс-
ного настрою та щирих посмішок 
від дітей.
Нам здавалося, що сміх та 
радість не є постійними гостями в 
цьому будинку. У наш час людина, 
маючи сім’ю, квартиру, гроші, від-
чуває себе нещасливою, прагне 
багатства. У дитбудинку все на-
впаки: діти не мають дому, сім’ї, 
позбавлені материнської любові, 
але сповнені щирою радістю та 
життєлюбством. Ось де можна на-
вчитись по-справжньому цінувати 
кожен день, свою сім’ю, друзів, 
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«Агрокар’єра» для майбутніх фахівців
Під час зустрічі з ректором 
ТДАТУ, доктором технічних наук, 
професором Кюрчевим Воло-
димиром Миколайовичем об-
говорювались питання високого 
рівня підготовки спеціалістів в уні-
верситеті та необхідність їх прак-
тичного стажування на провідних 
аграрних підприємствах України. 
З цього приводу Олена Гонголь 
розповіла про можливості вико-
ристання порталу «Агрокар’єра» 
для пошуку роботи, незважаючи 
навіть на те, що більшість сту-
дентів ще не мають практичного 
досвіду під час навчання.
Представниками веб-порталу 
«Агрокар’єра» протягом двох днів 
було проведено семінари-тренін-
ги для студентів факультетів еко-
Найголовнішою метою для кожного студента є успішне застосування набутих за спеціальністю 
знань та навичок у майбутньому. Однак на ринку праці існує великий рівень конкуренції серед 
спеціалістів в агарному бізнесі. Тому, щоб отримати роботу своєї мрії, недостатньо просто 
мати хорошу теоретичну та практичну базу - кожний студент повинен вміти презентувати 
власні здобутки. Невипадково керівництвом Таврійського державного агротехнологічного 
університету 7 та 8 лютого було організовано зустріч із директором рекрутингового веб-порталу 
«Агрокар’єра» Оленою Гонголь та HR-менеджером Іриною Фоміною.




повіла про основи складання 
резюме та головні правила пове-
дінки під час співбесіди. Найбільш 
цікавим для студентів стало обго-
ворення типових помилок, які ро-
блять потенційні кандидати. Під 
час тренінгу студенти прийшли 
до єдиного висновку: резюме є 
обличчям майбутнього працівни-
ка, тому навіть у людини, яка не 
має досвіду роботи, є можливість 
представити себе в достойному 
вигляді, виходячи на ринок пра-
ці. Грамотно складене резюме є 
важливим інструментом, проте 
найголовніше - це постійне само-
вдосконалення: вивчати іноземні 
мови, брати участь у додаткових 
тренінгах та семінарах, тобто 
треба бути відкритим для нових 
знань та вмінь. У такому випадку 
вже скоро ви отримаєте роботу 
вашої мрії.
Кафедра маркетингу
Семінар «Особливості культивування дереворуйнівних 
їстівних і лікарських грибів в зимових умовах»
27 січня 2017 року на базі Таврійського державного 
агротехнологічного університету відбувся семінар 
«Особливості культивування дереворуйнівних їстівних і 
лікарських грибів в зимових умовах», який було організовано 
інформаційно-консультаційним центром «Агро-Таврія» 
за підтримки Українського проекту бізнес-розвитку 
плодоовочівництва (UHBDP).
У семінарі взяли участь близь-
ко 50 виробників грибів Запорізь-
кої області.
Традиційно семінар розпо-
чався з привітального слова 
директора ІКЦ «Агро-Таврія» 
Подшивалова Геннадія Валерійо-
вича та ознайомлення з роботою 
проекту Українського проекту біз-
нес-розвитку плодоовочівництва.
Наступним доповідачем була 
к.с.-г.н., ст. викл. кафедри тех-
нологій переробки та зберігання 
продукції сільського господарства 
ТДАТУ Бандура Ірина Іванівна 
(технолог з грибівництва), яка 
в своєму докладі представила 
низку питань з технологій культи-
вування дереворуйнівних їстівних 
і лікарських грибів, а саме: біоло-
гічні особливості дереворуйнівних 
грибів, зокрема роду Pleurotus 
(глива звичайна і легенева); умови 
необхідності зміни штамів; осно-
вні вимоги мікроклімату на етапі 
плодоношення (практичні навики 
роботи з ID-діаграмою).
Після завершення семінару 
учасники відвідали виробництво 
грибів глив у ФОП «Севастяно-
вич» у с. Садове Мелітопольсько-
го району. Найцікавішою частиною 
екскурсії було місце вирощування 
грибів. Це велике приміщення, у 
якому розміщенні у ряди мішки з 
сировиною та різними отворами, 
що підвішені до стелі. Саме з цих 
отворів ростуть гливи. Конструк-
ція будівлі дозволяє у будь-який 
момент провітрити приміщення 
природним шляхом, що зменшує 
собівартість продукції.
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Зустріч студентства ТДАТУ з губернатором області
У Запоріжжі відповідно до плану роботи ЗОДА 25 січня 2017 
року на базі Обласного центру молоді відбулася зустріч голови 
Запорізької обласної державної адміністрації БРИЛЯ К.І. зі 
студентським активом області.
У зустрічі взяли участь пред-
ставники всіх факультетів ТДАТУ, 
всього 30 осіб. У делегацію уні-
верситету були включені також 
і студенти коледжів ТДАТУ - Ме-
літопольського, Василівського, 
Оріхівського.
Зустріч була присвячена свя-
ту студентів - «Тетяниному Дню». 
Губернатор області привітав сту-
дентів, детально виклав основні 
принципи молодіжної політики в 
області та змістовно відповів на 
болючі для студентства питання.
Дискусія з нашими студента-
ми була найбільш значима. Деякі 
з тем дискусії:
ПІНЖАЄВА ЛІЛІЯ, голова 
студентської ради МТФ: Чи може 
студент Запорізької області отри-
мати фінансування на реалізацію 
свого соціального або наукового 
проекту?
ФЕДЬКІН ВАДИМ, заступ-
ник голови студентської ради 
енергетичного факультету: Зараз 
молодому чоловіку дуже важко 
отримати квартиру або будинок. 
Як Ви бачите вирішення пробле-
ми забезпечення житлом моло-
дого фахівця – випускника ВНЗ?
САРЖАН АЛЬОНА, пред-
ставник студентської ради 
ф а к ул ьт ет у  І н ж е н е р і ї  т а 
комп’ютерних технологій: Що 
чекає в майбутньому студентів 
щодо стипендіального забезпе-
чення? Які дії здійснює керівни-
цтво ЗОДА в питанні зниження 
соціальної напруженості з цього 
приводу?
ЄРЕМЄЄВА КСЕНІЯ, голо-
ва студентської ради Меліто-
польського коледжу ТДАТУ: Чи 
розглядається ще питання про 
переведення коледжів на фінан-
сування з державного бюджету 
на місцевий? Думка та дії керів-
ництва ЗОДА з цього приводу?
ГОНЧАРОВ КИРИЛО, пер-
ший заступник голови студент-
ської ради ТДАТУ: Як реалізу-
ється обласний перспективний 
проект щодо формування регіо-
нального замовлення для універ-
ситетів області на найбільш зна-
кові для регіону спеціальності.
Також студентів області озна-
йомили з подальшими планами 
щодо розвитку, основних на-
прямків роботи Обласного центру 
молоді, запросили до активної 
співпраці у розробці та реаліза-
ції ряду молодіжних соціальних 
проектів.
І.М. Грицаєнко, 
пом. ректора з ОВР 
та студ. справ, співорганізатор 
та учасник заходу
